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朱志瑜
(香港理工大学 中文及双语学系 , 　香港 )
?　?:纽马克的翻译类型学以布勒的语言功能理论为基础 ,并明显受到赖斯的影响。 本文从纽马克的《一
种翻译途径》、《翻译途径》及《翻译教程》等著作入手 ,分析了纽马克的翻译类型学 ,并将其与赖斯的模式进行
比较。研究表明 , 纽马克的翻译类型学对赖斯的模式作了一定的调整;在翻译策略上 , 前者更灵活 , 相对也复
杂得多;在文学翻译方法上 ,纽马克比赖斯更为详尽。
???:纽马克;翻译类型学
On Peter Newmark’ s Translation Typology
Chu Chi-yu
(Departmen t o f Ch inese? B ilingua l S tud ies, Hong Kong Po lytechn ic Un iversity, Hong Kong, Ch ina)
Abstrac t∶Th is paper inve stiga tes Pe te rNewm ark’ s transla tion typo logy th rough the ana lysis of severa l o f h is im po r-
tan tw ork s, nam e ly, “ An Approach to transla tion”, “Approaches to T ransla tion” and “ A Tex tbook o f T ranslation”.
Pe terNewm ark’ s translation typo logy, though based on Kar l Bü hler’ s language function, is obviously influenced by
Re iss; their sim ila ritie s and d iffe rences are a lso explo red in this paper. The study indicates tha tNewm ark’ s transla-
tion typo logy is, to a ce rtain degree, an amendm ent of Reiss’ s m ode l; the fo rme r is m ore flex ib le and comp lex in
term s o f translation stra teg ies and mo re deta iled in term s o f lite rary transla tion m ethods.
K ey words∶Pe terN ewm ark; transla tion typo logy
　　????《????:?????》[ 1]???
? ,?????????????????????
???;???????????? ,??????
?????。????????? “??????”
[ 2] ???????? , ?? “????”(communi-
ca tive translation)? “????” ( sem antic translation)
??????──??????????? “???
?”( info rm a tion transla tion, ?????? “???
?”)???──???????????????
??。?????????????????。
?????? , ?????????????
?????。??? “??” ( symbo l)???? , ?
????? , ???? ,??? 、???? , ? “?? ”
???????。 “??”( sym ptom)????? ,?
????? , ?????。 “??” ( signa l)??? ,
??????? , ??? 、?? 、??。 ?????
????????????????????。?
?? ,?????? “?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、
??”????????? , ???????? “?
?”、“??”、“??”??????? “??” 、“?
?”、“??”????????????????。
[ 2∶3] ??? , “????” (?????? “???
?”)??????? , “????”(??? “???
?”)?? , “????”(??? “????”)???
????。??????????? “???”?
?;???? ,?????????????。
??:“????〔????????????
? “????” ,???????????? , ???
????????????? 〕????????
????????? , ????????????
?? ,????????? , ??????。”??
“??”? “??”?? “??”, ?????????
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?????(conno tations)。 [ 2∶3] ???????
??? “???? ”。 ?????????? “?
?”? “???”???。 ???????????
?????????????? , ???????
?。??????? , ?????????? “?
?”? “ b lack tea”。???? , ?????? , ??
??? , ?????? ,????????。???
????????????? “??”? “ red tea”
? , ?????????????????。??
?????????? , ?????????(??
??????????),???????????
???。
“????”(???????? “????”)?
?????, ??? “??”、“??”???????
“??”(w ords)。 [ 2∶3] ????? , ??? “??
??”??????? “????”???? , ??
???????(??? “???? ”??????
????????),?????????????
?? , ???? “????”??? ,???????
?????? [ 3∶109;1∶31 - 38] ;???????
????。?????????? “????”??
???? “??”。 “??”?????????? ,
??????? 、?? 、?? 、??????? “??
??” (????? “????” )???。????
??? “????”(? “????”???? ), ??
?????????? [ 4∶42 - 43] ,??????
??????????????????? , ??
????。? “???? ”????? , ?????
????????? , ????????????
?? , ??????????(?? “?? 、??”),
??????(???)??? “????” (autho ri-
tative texts;[ 5∶15] )? “????”? [ 4∶39 - 40] 。
“????”(?????? “???? ”)“??
????”(em o tive;????????????;?
??? “?????”? “????”???????
??? “??”? “??”????), ???? “??
?????????????? 、????????
? ,?????????????。” [ 2∶3] ???
?????? , ????????????? “??
??”?(??????? “??”??), ????
???;???????????????。
?????????? “???? ”(????
??????? “????” (pe rform ative), ???
???;?????????????????? ,
???????? “????”??? , ?????
???????? , ???????????? ,?
?????)??? ,????????? , ???
?? “????”? “????”????? , ???
??????。??????????????
? ,??????? “????”????????
????????????? , ????????
?????。????????????????
? ,??????????????? “?? ” [ 5∶
182] 。
????????????????? , ??
?????????? (??????????
?)。??????????? , ?????? “?
??”????????????????。 [ 2∶9]
???????????? , ??? “?? ”
( thought),??? “???????”;??????
?( lingu istic fo rm),?? “????? 、??? ‘??
??????? ’??” 。 [ 2∶4] ???:“????
?? ,?????? , ??????? , ?????
???????? 、????? 。”???????
????? , ?????????????? , ??
????????? “??”, ?????????
???????。 [ 2∶4]
?????????????? , ?????
?????????。???????? “???
????? ”, ?? H is in te llig ence a llow s the so lid
man to th ink???????? , ????????
?? , ????????????;????? Due
to h is in te lligence, because he is inte lligen t, be ing in-
te lligent… a serious pe rson know s how to think c lea rly
???。 [ 2∶10] ?? ,????????????
??? ,????????? , ??????。??
?????????????????;????
???? ,???????????????。?
???????????????? , ?????
????????? [ 6∶161 -208] 。
????????(Gottlob F rege)??? , ??
?????:???? ( idea;??????????
?? ,????? “?”??????)、??( sense;
???? ,???? “?” )???( refe rence;???
?? ,?????)。 [ 2∶5]
?????????????? 、??? 、??
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????????????????。?????
?????????????? , ???????
???(?? S inn, ????? sense), ?????
?????;??????????????(??
Bedeutung, ?? meaning),????????? “??
〔?????????〕? meaning????????
?????”[ 7∶60] 。???????????? ,
?? m eaning???????????????? ,
???????? reference, ???????? “?
?” 。 [ 7∶56 - 57] ?? , ???????( sense)?
??(m eaning)???? “??” (associa ted idea)?
???。?? sense????? , ????????
??? , ??????????? ,?? “??”??
???? 、??? 、?????。 [ 7∶59] ?? Sinn
( sense)? Vorste llung( idea)?????????
? , ???? “?? ”? “?? ”?? “???? ”
(S inn, sense)? “????”(Vorste llung, idea)。?
?????:“??”? “?? ”????????
? , ????? “??”;“??”????? “??”,
?????? , ????? “??”??。 [ 7∶60] ?
??????????。 “??? ”? “??”??
???? “? ”??? “? ”???? “?”?;??
“??”????????????;“?? ”???
?????????????? , ???????
??? , ????????????????? , ?
????????????????????? ,
???????。????? , ????????
???? “??”??。 [ 7∶61]
???????? , ?????????? “?
?” (???? “???????????” [ 7∶63] ;
? “??”??? “?? ”?? ,?????????
??? “??”??? , ????????????
“????? ”?? , ????????(????
????????? )。 [ 2∶5]
????????????????????
???? [ 2∶5] 。??? , ????? “??” ,??
???????????;????? “?? ”, ??
????????? , ? “??”;????? “?
?” 。?????????????? , ??? “?
?”????????????? , ???????
?????????。?????????? , ?
???????????????????。 ?
?:??????????? , ?????????
??? , ????? 、?? 、??????? [ 2∶8] 。
??????????????????? , ??
?????。???????? ,?? ,?????
??????? (Elsa Tabe rnig Pucc iare lli)?? “?
???”(????)[ 1∶18] , ?????????
???? “?????????”?(??????
? 、?????)[ 1∶20] , ???????????
????????。????? , ???????
??????????(????), ??????
???? “????” [ 2∶8] 。?????? , “??
??”( in trinsic meaning)??????????。
??????? , ??????????????
?? ,????????? ,??????????
“??” (????), ? “??”?????????
???。 [ 2∶10]
??????(?????????? imp res-
sive,? expre ssive??),??? 、????????
????? , ?????????? ,??????
???????????? (?????);???
???????? , ???? , ????????
? 、?????????。 [ 2∶14]???????
“????” [ 3∶109;1∶38 -43]????。
????????????????? , ???
???????????。??????????
?? “??”?, ???????????(????
????????????), ?????????
????????????。?????????
???? , ??? 、?? 、???。????????
?????????(unde rtransla tion)??。???
????????。???????????? , ?
??? “??????????? ,???????
???、?????????????” 。 [ 2∶15]
????? , ???????????? , ??
??????? “??”? “??”???? , ???
???????? “??”???(???????
?????????????;???????? ,
???)。?????????????????
??????。 [ 2∶16]
?? ,???????《????》[ 5]?《??
??》[ 4] , ??? 、?????????????。
???? 1981??????? , ?????? , ?
?????????? , ??????????。
???《????》??????。
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表 1　文本连续轴( text continuum)
A B C
????
expressive
????
in form ative
????
vocative
(??????
self - expressive、
??? creative、
??? sub jec-
tive)
(???? cog-
n itive、 ? ? ?
denotative、??
? rep resen ta-
tional、????
? intellectual、
??? referen-
tia l、??? d e-
scrip tive、???
ob jective)
(???? social、
??? injunctive、
??? rh etori-
cal、??? af-
fective、???
excitatory、??
? conative、??
? dynam ic、?
? ? d irect ive、
??? connota-
tive、??? se-
ductive、???
sim u lative、??
? operative、?
?? suggest ive、
??? im pera-
tive、??? per-
suasive)
(AUSDRUCK?
? ) - (??
pragm atic) (?
? stylistic)
(DARSTEL
LUNG??)
(APPELL??)
- (?? prag-
m atic) (? ?
sty lis tic)
　　(表中大写的德文为布勒的用词)[ 5∶13]
? 1?????????????????
?;?????????? , ????? “????
?????”???(????????? “???
???” ), ???????????。
表 2　译者连续轴(T ranslator’ s con tinuum)
(据弗莱格模式)
X1 Y X2 Z
????
EXTRALIN-
GU ISTIC
REALITY
??
TEXT
????
Language
as
C ode
????
MENTAL
IMAGE
(? ? ?
Reference,
??? S it-
uation)
(BEDEU-
TUNG??)
(? ? ?
Sense, ??
? Parole?
?????
? Socio -
cu ltu ral
level)
(S INN
??)
???
langue,??
?? logical
text(???
? deep
structure)?
? 、???
? In terlin-
gual, neu tral
(????
? Persona l
id ea ? ?
? ? ?
Sub jective
leve l)
(VORSTE
LLUNG
??)
　　(表中大写的德文为弗莱格用词)[ 5∶13]
????????? “??”、“??”、“??”??
?,?????????。??????????
(Y),??????????????(X1,?????
???????????)??????????
(X2),????????????????????
?。????,?????? “????”???? “?
???”???? ,?????(?????????)
????????,? Z???。 (????????
“????????????‘??’??。”)
????????????:
表 3
????
A B C
Expressive?? In form ative?? Vocative??
????
X Y Z
Referen tial?? Textu al?? Sub jective??
[ 5∶14]
????????????? , ???????
?????。??????????? ,?????
??????(??????)XYZ, ???????
????? ABC。???????????:???
???? A, ??????? B, ????? C;??
??????? AB? BC??。??? X(???
???)?? ,???? Y(??);? Z(?????
??)???????, ???? ,????????
?????? , ??????????????? ,
??????????。???????????
??????????。??????? , B(??)
???? X(??)?? ,??????。?????
???, ?? X???????????? ,???
????????, ?? A(??)????? ,??
?????? , Z(????)??????。 [ 5∶14]
??????????????? , ????
???(? [ 8] )?? ,?????? , ??????
????????? (??????? 3? AC?
?), ??????。
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表 4　显示语言功能对译者的影响(原文从略)
A B C
?? ?? ??
(1)??
??
?? 、??
??
???? 、
???
?? 、?? 、
?? 、?? 、
????
(2)“??”
?? ?? ??、?? ?? 、??
(3)??
?? ?? ??? ???
(4)?? ?? (????)
??(??
??)
??(??
??)
(5)?? “?? ”?? ???? ?????
(6)??
?? ? ? ?
???? ??? ?? ??
???? ? ??? ??
(7)??
?? ??? ??? ???
(8)??
?? ? ?
????
???
(9)???
??
??? , ?
????
?????
????
????
? ,??
(10)???
(????)
???? 、
???? ??? ???
(11)??
?? ?? ?? ???
(12)???
?? ??? ?? ???
[ 5∶15]
?????????????, ???????
???????(1), ???? “??”??????
??? [ 8]?????? ( type)?????????
( sub-type)。????(5)?????? “????”
( literal)?????????????????? ,
???????????? ,??????。???
?? “????”?“?????”, ???? , ???
???????????;??????? , “???
?”???? “???”???。?????????
???????????, ????? , ?????
?????。 (9)“?????”????????
???????? ,????????? “???”?
?。 (11)“????”??? unusua l m etapho r, “?
?”( reproduce)?“??” (give sense)??????
???????????? , ?????? , ???
??。 “(12)????????”????????
???, ???? “???”???????。
??????“(8)????( loss o f meaning)”?
???。??????,??????? ,??? “??
?????”??????。??????????
???????(????), ??????,????
?????????。 [ 5∶15]?????????
??????????。???????????
??????? , ??????????????
???;????????????????? ,?
??????? , ??????????????。
???????????? , ?????? , ???
?????? , ????????????? , “?
?”??? , ??????? ,???????;??
??????????????? , ??????
? “???? ”。????????????? , ?
???????(?????? “?? ”)????
????????? [ 4∶12] ,???????。
???《????》[ 4]? , ????????
???。???(????):
见 [ 4∶40]
????????????????????
?? ,????????( sub-type)???????
?????????。 ?????????? , ?
?????????????? “?? (aesthe tic,?
???? poe tic)?? ”、 “??? (phatic)??”?
“??? (m e ta lingual)??”, ?????????
?。???????????(???????? ,
??????????????), ?? “????
?”???????? “????”, ????? “?
???”。 “????”????????????
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? , ???????????????。 [ 9∶164]
????? , ???????????????? ,
?????????? , ???????????
? , ????????? , ????? www, ??
w orld w ide web???? , ???? , ??? wo rld
w ide ne t(???? web????????? ), ??
??? wo rld w ide???? , ???? “???”?
????????。
????????????????????。
????????????、???? 、?? 、???
?? ,??????????????。?????
??????? (?? 、????、????、??)
? ,????????????(????????
???????——— “??”), ?????????
???? [ 4∶39]???????????????
?????? [ 5∶59] 。??? , ????????
??? , ????????。?????? , ???
?????????????????????。
“????”????????????? 、?
??????? , ????? “?? ”。?????
???????? 、?? 、???? 、??????
??? 、???? “??”???。 [ 4∶39] ????
??????????????????。
?? 、??? 、??????????????
????????? ,?????? , ??????
????? , ????????????。 [ 4∶39]
???????????????????? ,
?????????????? , ???????
?。???????????? , ????????
?????、?????????? ,??????
???????????????。??????
?????? ,????? “??” (??)? “??”
(??)?? ,?????????????????
? ,??????? ,?????????? , ???
? 、????????。????????????
????? ,??????????????,???
??????????????,?????(???
? 、???、????)。?????????? “?
?”,????????????? ,??????。
??????????????????。?
????????? (E lsa Tabernig Pucc iare lli)
(1964)???????????? [ 1∶18] 。???
????????????????????(?
?????? 、?????)[ 1∶19] 。??????
?????????? , ???????????
?。???????????????????
?。???????????????;???? ,
?????????????????? , ???
????????。????????? , ???
????????? , ????????。
????????????????????
[ 4∶162 -173] ,??????????? , (?)??
?????????????? , ???????
???;(?)?????????????? ,??
????????????(deno tative)。????
????????????????。?????
???????? “???? ( sym ptom)” , ???
??? 、?? 、???? , ????? 、??????
“??” ,???? “??”。
??????????????? , ?????
???????????????? ,??????
??????????。??????????? ,
???????? ,?????。????????
????????。????????。????
???(????? “???”)?????????
?? ,???, ??????。?????????
??????????? , ??:(?)??????
?(????????),????????(???
? ,???????????????);(?)???
??????(????)。??????????
???????? ,?????????。??? ,
?????????? ,?????????? , ?
?????????, ????????。
?????????????????? , ?
????? , ??? “????(comm un ica tive trans-
la tion)”? “???? ( sem antic transla tion)”??。
???? ,????????? , ????????
??????。?????? , ????????
?????? , ????????????。??
?? ,???????????? , ????? , ?
?????? , ????? 、???? 、???? 、?
??? 、???? 、?? 、???? 、???? , ??
???????????? 。?????????
????? , ???? ,????????。???
????????????????。????
? ,?????????(? “????” )????
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???(?????? ), ???????????
?? “?????? ”[ 1∶36] 。????? , ???
??????????????。
????:
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